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V Sloveniji na kmetijah, ki so usmerjene v rejo govedi, še vedno prevladuje vezana reja. V 
zadnjih nekaj letih se v tujini in tudi pri nas močno povečuje zanimanje za gradnjo ali 
rekonstrukcijo hlevov na način proste reje živali. Hleve za govedo se gradi oziroma adaptira 
tako, da so bolj funkcionalni ter hkrati prijaznejši za živali in rejca. Živali v njih lahko 
uživajo večji komfort, imajo več prostora, boljše počutje, več svetlobe in več svežega zraka, 
rejec pa lahko veliko dela opravi strojno in jim je tako delo olajšano.  
 
Za rekonstrukcijo se rejci največkrat odločijo zaradi potrebe po zmanjšanem oziroma 
olajšanem fizičnem delu. To si omogočijo z izgradnjo molzišča in preureditvijo krmljenja s 
pomočjo kmetijske mehanizacije in avtomatizacije. Rekonstrukcija hleva je smiselna v 
primeru, da na kmetiji ne povečajo staleža živali, drugače se je bolj smiselno odločiti za 
novogradnjo. 
 
Pri gradnji ali rekonstrukciji hleva je potrebno upoštevati štiri temeljna načela (Barn design, 
2017): 
- udobje živali, 
- prihranek dela, 
- čim manjši stroški,  
- možnost širitve hleva.  
 
Namen diplomskega dela je izdelati načrt za rekonstrukcijo hleva za krave molznice in 
mlado živino na kmetiji Pr' Kalan na način proste reje s čim manjšimi stroški. Predstavljena 
bo možnost rekonstrukcije hleva z izpustom, ki bo živalim omogočal večji komfort, več 
prostora za gibanje, boljše zračenje in več svetlobe v hlevu ter boljše počutje živali in bo 
hkrati bolj dopadljiv tudi potrošnikom in gostom, ki bodo na kmetiji nastanjeni. Pri 
rekonstrukciji hleva bomo poskušali uporabiti čim več materiala, ki ga imamo na voljo na 
kmetiji – les, saj smo lastniki gozdnih površin in smo se vedno držali načela, da kmet lahko 
veliko prihrani, če veliko postori sam ali s pomočjo družinskih članov ter prijateljev. 
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2 UREDITEV HLEVOV ZA GOVEDO 
 
2.1 VEZANA REJA 
 
V Sloveniji še vedno prevladuje vezana reja. Iz podatkov KIS-a, ki je izvedel popis na 
kmetijah s čredami v kontroli mleka in mesa ugotavljamo, da je kar 87 % čred s kravami 
molznicami in 55 % mlade živine nastanjene v hlevih z vezano rejo (Perpar in sod., 2006). 
 
Vezana reja ima kar nekaj prednosti in slabosti. Slabosti, s katerimi se srečujemo pri vezani 
reji so: omejeno gibanje živali, posledično so omejeni stiki med živalmi in ne prihaja do 
medsebojne nege živali. Zaradi omejenih stikov med živalmi je težje odkrivanje pojatev. 
Poleg tega so pogostejše poškodbe nog in seskov, ker je zaradi pomanjkanja prostora oteženo 
vstajanje in leganje. Težje je vzdrževati higieno med molžo in kontrolirati mlečnost. Ima pa 
vezana reja tudi prednosti in te so: dovoljena je manjša površina hleva na žival, omogočena 
preprosta individualna kontrola in krmljenje živali, v čredi prihaja do manj asocialnih 
pojavov (Šobar, 1996). 
 
 
Slika 1: Vezana reja govejih pitancev (Foto: Kuralt, 2017) 
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2.2 PROSTA REJA 
 
Prosta reja govedi načeloma zagotavlja večji komfort živalim. Prosta reja ali reja 
neprivezanih živali z ležalnimi boksi je bila po podatkih iz leta 2005 v Sloveniji zastopana 
pri 11 % kmetij, reja na globokem nastilju pa le pri 2 % kmetij, ki redijo govedo (Perpar in 
sod., 2006). 
 
Prosta reja ima veliko prednosti, saj omogoča gibanje živali, lažje je tudi vstajanje in leganje, 
ker jih pri tem ne ovira veriga. Molža poteka v molzišču, zato je lažje zagotoviti higieno med 
molžo, izboljša se mikrobiološka kakovost mleka, lažja in natančnejša je kontrola mlečnosti, 
boljši so pogoji za molznika in živali, molznik je tudi bolj delovno učinkovit. Živali imajo 
več prostora, zato je manj poškodb nog in seskov ter lažje odkrivanje pojatev. Možno je 
avtomatsko dokrmljevanje z močnimi krmili. Pri reji neprivezanih krav v čredi prihaja do 
več asocialnih pojavov, kar je velika slabost, poleg tega je opazovanje le teh omejeno, saj se 
živali gibajo prosto. Problematična je lahko tudi selitev in fiksacija živali (Šobar, 1996). 
 
 
Slika 2: Prosta reja govejih pitancev na rešetkah (Foto: Kuralt, 2017) 
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2.2.1 Ležalni boksi 
 
Ležalni boksi se uporabljajo pri prosti reji z rešetkami ali pri polnem tlaku, pri reji na 
globokem nastilju ali kompostu pa niso potrebni, saj živali lahko počivajo na celotni površini 
(Klopčič, 2016). 
 
Krave molznice v času laktacije potrebujejo okrog 12 ur počitka dnevno. Mnogi ležalni boksi 
trenutno ne zagotavljajo dovolj udobja tako za zdrave krave kot tudi za krave, ki imajo težave 
z nogami (Cook, 2009). 
 
Nedavne študije so pokazale, da krave raje ležijo na mehkih, oblazinjenih ali gumiranih 
površinah kot na vodnih posteljah ali površinah s trdo gumo ali betonom. Dokazali so tudi, 
da krave na bolj nastlanih površinah (7,5 kg stelje dnevno) ležijo povprečno 1,3 ure dlje kot 
na drugih ležalnih površinah. Pri izvedbah ležalnih boksov je zelo pomembno, da namočene 
dele stelje čimprej odstranimo s površine ležalnega boksa. Potrebno je tudi menjati steljo, 
ker s tem zmanjšamo mikrobiološko delovanje in tako je verjetnost za pojav mastitisa 
manjša. Pravilna izbira ležalnega boksa zmanjša možnost za težave z nogami in parklji, saj 
je vstajanje in leganje živali lažje. Krave, ki imajo težave z vstajanjem in uleganjem, se manj 
gibljejo, hkrati manj časa preživijo pri krmilni mizi, zato je njihov potencial za mlečnost 
slabše izkoriščen. Ležalni boksi, v katerih je mivka, so boljši za higieno vimena (Cook in 
Nordlund, 2004). 
 
Raziskave kažejo tudi, da velikost ležalnega boksa vpliva na ležanje in gibanje živali. Mere 
je priporočljivo prilagoditi glede na starost in velikost krav. Paziti je treba na višino pregrad 
pri glavi in ob strani, da lahko živali nemoteno vstajajo in legajo ter da ne ležijo po diagonali 
boksa, saj se na ta način ležalna površina prej kontaminira (blato, seč) (Cook in Nordlund, 
2004). 
 
Pri ležalnih boksih je potrebno zagotoviti 1 – 4 % nagiba, saj krave raje stojijo »v hrib«. Na 
tak način zagotovimo odtekanje seča na blatni hodnik. Pozorni moramo biti tudi pri izbiri 
materiala iz katerega naredimo ležalni boks. Les ni primeren, ker postane spolzek, če se 
namoči. Zelo primerna je mivka, vendar jo krave rade razkopljejo, tako da ima rejec veliko 
dela z vzdrževanjem. Lahko izberemo gumo, vendar mora biti primerne strukture, ker so 
nekatere vrste gume ravno tako spolzke, druge pa se hitro obrabijo (Palmer, 2005). 
 
Pri izbiri ležalnih boksov je zelo pomembno, da izberemo bokse, ki so dovolj veliki (230 do 
280 cm po dolžini x 120 do 125 cm po širini), udobni in čim bolj nastlani, saj s tem 
podaljšamo obdobje počivanja in zmanjšamo težave z vimenom in nogami (Klopčič, 2016). 
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Izvedba tal in s tem način odgnojevanja močno vplivata na higieno in zdravstveno stanje 
živali (poškodbe nog, mastitis, …) (Cook, 2002). Govedo, ki so ga prestavili z mehkih tal 
na betonska tla, je imelo več težav z nogami in parklji ter je bolj pogosto šepalo (Hultgren 
in Bergsten, 2001, cit. po Mülling in sod., 2006; Webster, 2002, cit. po Mülling in sod., 
2006). 
 
Prosta reja na rešetkah je v Evropi običajna, vendar prihaja pod vse večji nadzor, saj je v 
takih hlevih visoka raven koncentracije amonijaka in slabša kakovost zraka (Cook, 2002). 
 
Prosta reja na polnem tlaku ima sistem odgnojevanja s pomočjo pehal, pri čemer je treba 
pehala vključiti vsaj 3-krat dnevno za zagotavljanje optimalnega zdravstvenega stanja 
parkljev (Cook, 2002). Pri uporabi ležalnih boksov v katerih je mivka, je najbolje, če imamo 
prosto rejo na polnem tlaku, saj se gnoj pomešan s peskom lahko odstranjuje s pomočjo 
traktorske deske ali s pehali za odstranjevanje gnoja. Kovinska pehala so manj priporočljiva, 
ker prihaja do hitrejše obrabe tako pehal, kot tudi talne površine (Buli in sod., 2010). 
 
Prosta reja na globokem nastilju ali kompostu živalim zagotavlja več prostora, lahko 
počivajo na večji ležalni površini pokriti z žagovino, lesnimi sekanci ali slamo, saj v tem 
primeru ni ležalnih boksov. Površina ima dobro vpojnost za blato in seč. Potrebno je 
vsakodnevno dodajanje nastilja, pri kompostnem hlevu pa še vsaj enkrat dnevno kultiviranje 
zaradi vnosa kisika in doseganja primerne temperature. Gnoj odstranjujemo 2- do 3-krat 
letno (Galama, 2014). Gre za alternativni sistem, ki ima nižje stroške vzdrževanja in gradnje, 
saj ni potrebno graditi dodatnih prostorov za gnoj in gnojnico ali gnojevko (Janni in sod., 
2007, cit. po Hammond, 2015). Priporočljivo je imeti vsaj 6 do 9,3 m2 na kravo, odvisno od 
telesne mase in velikosti živali (Hammond, 2015). 
 
2.3 SESNA TELETA 
 
Teletom je potrebno zagotoviti optimalne pogoje reje. Optimalna temperatura prostora, kjer 
so nameščena teleta, je od 10 do 25°C. Lahko jih redimo v hlevih z zunanjo klimo ali na 
prostem tudi pozimi. Pomembno je, da so uhlevljena na svetlih, sončnih mestih v hlevu, da 
imajo na voljo veliko svežega zraka in so zaščitena proti prepihu. Potrebujejo čist, suh in 
dobro nastlan prostor. Pozimi jih zaščitimo pred dežjem ali snegom, poleti jim omogočimo, 
da si poiščejo relativno hladno, zračno in senčno okolje (Lobe in Pšaker, 2009). 
 
Za sesna teleta je priporočljivo, da ostanejo vsaj 24 ur po telitvi skupaj s kravo v 
porodnišnici. Tudi za kravo je bolj ugodna telitev v porodnem boksu, kjer ni privezana, saj 
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telitev poteka lažje in hitreje, manj je težav s čiščenjem posteljice in izločanjem mleka po 
telitvi (Lobe in Pšaker, 2009). 
 
Prvih 14. dni starosti teleta uhlevimo individualno v skrbno nastlane bokse. Teletom mora 
biti omogočen očesni kontakt s sovrstniki. Sprednja stena individualnega boksa je izdelana 
tako, da lahko nanjo obesimo jasli za seno, vedro za napajanje z mlekom in vedro z vodo. 
Tla takega individualnega boksa so običajno dvignjena in delno rešetkasta, da je omogočeno 
odvajanje seča (Lobe in Pšaker, 2009). V preglednici 1 so prikazane dimenzije 
individualnega boksa za teleta do starosti 8 tednov. 
 
Preglednica 1: Dimenzija individualnega boksa in minimalna talna površina za rejo telet do 8. tedna starosti 
(Lobe in Pšaker, 2009) 
Starost (tedni) Dolžina (cm) Širina (cm) Površina (m2) 
Do 2. tedna 130 90 1,10 
Do 4. tedna 140 95 1,25 
Do 8. tedna 150 100 1,50 
 
Skupinska uhlevitev na način proste reje se začne od 14. dneva do najpozneje 8. tedna 
starosti in jo je potrebno izvajati do 6. meseca starosti. Reja telet lahko uspešno poteka v 
skupinskih boksih, ki so lahko urejeni na globoki nastilj ali v boksih, kjer sta krmilni in 
ležalni prostor ločena. Pomembno je upoštevati normative in da je prostor urejen tako, da 
lahko vse živali hkrati počivajo. V primeru restriktivnega krmljenja mora biti zagotovljenih 
enako število krmilnih mest kot je živali v boksu (Lobe in Pšaker, 2009). 
 
Na sliki 3 prikazujemo primer individualnega boksa, na sliki 4 pa primer namestitve telet v 
skupinskem boksu. 
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Slika 3: Primer individualnega boksa za teleta (Foto: Kuralt, 2017) 
 
 
Slika 4: Primer skupinskega boksa za teleta (Foto: Kuralt, 2017) 
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V hlevih za krave molznice je potrebno zagotoviti vsaj 10 % svetlih površin glede na talno 
površino hleva. Osvetlitev (lahko naravno ali umetno) je potrebno zagotoviti vsaj od 9. do 
17. ure (KGZS, 2013). 
 
Svetloba je pomembna značilnost objektov za rejo govedi. Ustrezna razsvetljava lahko 
izboljša učinkovitost krav in zagotovi varnejše in prijetnejše delovno okolje. Krave 
molznice, ki imajo dnevno 16 ur naravne ali umetne osvetlitve, lahko povečajo proizvodnjo 
mleka s 5 na 16 %, konzumacija krme se poveča za 6 % in ohranijo enako reprodukcijsko 
sposobnost v primerjavi s kravami, ki so imele na voljo 13,5 ur ali manj osvetlitve. Za krave 
molznice je priporočljivo 16 do 18 ur neprekinjene svetlobe, ki ji sledi šest do osem ur teme 
vsak dan. Priporočljiva je barva, ki je bližja sončni svetlobi v primerjavi z belo barvo 
osvetlitve (Janni, 2000). 
 
Luči je primerno namestiti tako, da se krave ne ustrašijo sence in da je celotna površina hleva 
osvetljena. Štiriindvajseturna osvetlitev naj bo na mestih kot so: napajalniki, težje prehodne 
površine (stebri, …) in krmilna miza (Janni, 2000). 
 
Število in moč žarnic je odvisno od velikosti hleva. Bolje je, da montiramo večje število 
šibkejših žarnic kot manjše število močnejših (Arsov in sod., 1986). V preglednici 2 je 
prikazana potrebna umetna osvetlitev v hlevih za govedo. 
 
Preglednica 2: Potrebna umetna osvetlitev v hlevih za govedo (Kastelic in sod., 1991) 






Hlev za govedo 40 8 2,5 
Blatni hodnik - molža 80 16 5 
Mlekarnica, molzišče 150 27 10 
 
2.5 KLIMA V HLEVU 
 
Mikroklima v hlevu je odvisna od načina uhlevitve živali, števila živali v hlevu (zasedenosti 
hleva) ter od zunanje temperature. Mikroklimo (vlago, temperaturo in gibanje zraka) 




Izmenjava zraka je lahko pozimi manj pogosta kot poleti in sicer moramo omogočiti 6-kratno 
izmenjavo zraka na uro pozimi in 12-kratno izmenjavo zraka na uro poleti (Amon, 1973). 
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Zagotoviti je potrebno ustrezno hitrost gibanja zraka, saj prehitro gibanje zraka lahko 
ustvarja prepih, to pa negativno vpliva na živali. 0,15 do 0,25 m/s je priporočljiva hitrost 
gibanja zraka pozimi, poleti pa je lahko hitrost dvakrat večja (Arsov in sod., 1986). 
 
Sistemi zračenja, ki jih opisuje Wenner in sod. (1986) so: 
- zračenje z vzgonom: zračenje z vzgonskimi jaški, zračenje kap – sleme, 
- prisilno zračenje (z ventilatorjem): zračenje z nadtlakom, zračenje s podtlakom, 
zračenje z izenačenim tlakom. 
 
Pri zračenju z vzgonskimi jaški hladen zrak prihaja v hlev, skozi jaške izpodriva topel zrak 
iz hleva. Način je problematičen, saj najbolje deluje ravno pozimi, poleti, ko je zrak zunaj in 
znotraj hleva izenačen pa ta način prezračevanja zataji. Način prezračevanja izhaja še iz 
časov, ko niso bili na voljo tako zmogljivi ventilatorji kot danes. Zračenje kap – sleme je 
možno samo v hlevih, kjer streha sočasno predstavlja tudi strop hleva, saj svež zrak prihaja 
skozi prehodne zračne odprtine (pod napuščem) in prostor zapušča skozi odprtine v slemenu. 
Deluje na principu zunanje in notranje temperature ter vzgonske višine (razlika med višino 
vhoda in višino izhoda zraka) (Wenner in sod., 1986). 
 
Sistem, pri katerem ventilator vpihuje svež zrak v hlev in ustvari nadtlak, ki potisne notranji 
zrak iz hleva skozi natančno prilagojene reže, se imenuje zračenje z nadtlakom. Zračenje s 
podtlakom deluje tako, da ventilator vleče zrak iz hleva, pri tem se ustvari podtlak, ki potegne 
svež zrak skozi odprtine v hlev. Je najbolj razširjen sistem v praksi. Pri zračenju z izenačenim 
tlakom dovod in odvod zraka potekata preko ventilatorjev. Uporabimo ga, kadar gre za 
posebne izvedbe hleva (npr. tloris ni pravokotne oblike), pri katerih sistem z nadtlakom ali 
podtlakom ne deluje (Wenner in sod., 1986). 
 
Slika 5: Primer ventilatorja v hlevu za govedo (Foto: Kuralt, 2017) 
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2.5.2 Temperatura in vlaga 
 
Temperatura in vlaga prostora oziroma hleva sta dejavnika, ki pomembno vplivata na 
počutje živali. Optimalno razmerje med temperaturo in vlago prostora lahko ocenimo s 
pomočjo temperaturno vlažnostnega (THI) indeksa. 
 
THI indeks določata temperatura in vlaga. Na podlagi THI indeksa lahko določimo stopnjo 
vročinskega stresa pri določeni vlagi in temperaturi za krave molznice (Buli in sod., 2010). 
 
 
Slika 6: Temperaturno-vlažnostni (THI) indeks (Virk, 2016: 1) 
 
Zeleno območje na sliki 6 predstavlja THI indeks, pri katerem žival ni podvržena 
vročinskemu stresu (vrednosti od 64 do 71). THI indeks višji od 72 je pokazatelj vročinskega 
stresa pri kravah molznicah. Od 72 do 77 so živali podvržene zmernemu tveganju 
vročinskega stresa (rumeno območje), od 78 do 88 velikemu tveganju (oranžno območje), 
od 89 do 97 pa so podvržene zelo velikemu tveganju zaradi vročinskega stresa (rdeče 
območje). Pri THI indeksu 100 pride do smrti živali (vijolično območje na sliki 6). 
 
Prilagajanje temperature in vlage je izredno pomembno, saj krave v hladnejših hlevih 
povprečno počivajo 3 ure dlje kot krave v prevročih hlevih. Dolžina počitka vpliva na 
mlečnost v laktaciji. V primeru, ko je bilo kravam prevroče, so preživele 4,5 ur stoje na 
hodniku (v optimalnih pogojih pa le 2,6 ur). V tem primeru se je kravam povečala stopnja 
okuženosti z infekcijskimi boleznimi parkljev (Tomlinson in sod., 2008). 
 
Ob povišanih temperaturah se zmanjša konzumacija krme, poveča se zauživanje vode, 
močnejše je potenje in slinjenje, zmanjša se produkcija mleka, zato moramo pri tem ukrepati 
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s prilagoditvijo krmnega obroka in poskrbeti za kroženje zraka v hlevu (odpremo vsa vrata 
in okna in jih pustimo odprta tudi ponoči), saj je to znak vročinskega stresa (Prepadnik, 
2015).  
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3 REKONSTRUKCIJA HLEVA ZA GOVEDO 
 
3.1 KMETIJA PR' KALAN 
 
Na kmetiji Pr' Kalan, ki ima dolgo tradicijo reje govedi, se ukvarjajo s tržno prirejo mleka 
in govejega mesa. Obdelovalne površine kmetije obsegajo 7,63 ha njiv in 8,05 ha travnikov, 
kmetija pa ima v lasti tudi 19,85 ha gozda. Živali redijo v 30 let starem hlevu z vezano rejo. 
Trenutno redijo 15 krav molznic, 7 plemenskih telic, 5 bikov in 8 telet. Kmetija se nahaja v 
občini Škofja Loka, na južnem obrobju Sorškega polja. Kmetija ima veliko možnosti za 
razvoj. Glede na lego in razmere v okolici, bi se lahko kmetija preusmerila v intenzivno 
živinorejo, obstaja možnost širitve hleva, glede na ponudbo v širši okolici in zelo dobrih 
prometnih povezav pa tudi možnost turistične ponudbe na kmetiji. Mlada prevzemnica 
kmetije se zaveda, da je za intenzivnejšo živinorejo potrebno več vložka, zato želi na kmetiji 
pričeti s kmečkim turizmom. Dobro počutje živali in večja storilnost rejca se ji zdita ključna 
dejavnika za napredek na kmetiji, prav tako pa je to pomembno tudi za potrošnike. Zato da 
bi si olajšali delo in da bi bil hlev atraktiven tudi za goste, so se odločili za rekonstrukcijo 
hleva v bližnji prihodnosti. 
 
3.2 OBSTOJEČE STANJE HLEVA 
 
Obstoječi hlev za govedo je bil zgrajen leta 1986. Hlev je dolg 29 m in širok 11 m. Krmilna 
miza je široka le 2,6 m in dolga 16 m, višina od krmilne mize do stropa je 3,1 m, tako da je 
prevozna z obstoječo mehanizacijo na kmetiji. 
 
Slika 7: Zunanjost hleva in nadstrešek pred hlevom (Foto: Kuralt, 2017) 
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Slika 8: Notranjost hleva (Foto: Kuralt, 2017) 
 
Na levi strani hleva je 15 privezov/stojišč za krave molznice (oznaka 2 na sliki 9, širina 
posameznega stojišča je 1,06 metra), na desni strani je 16 privezov/stojišč za plemenske 
telice (oznaka 5 na sliki 9), goveje pitance (oznaka 4 na sliki 9) in teleta (oznaka 3 na sliki 
9). Širina posameznih stojišč je različna glede na kategorijo živali – biki in telice imajo na 
razpolago 1,06 metra, teleta 0,9 metra široka ležišča. Od teh so 4 mesta ograjena za teleta do 
starosti pol leta, tako da na tem mestu ni privezov, reja telet poteka v skupinskem boksu. 
Jasli (oznaka 6 na sliki 9) so široke 55 cm, rahlo poglobljene (10 cm) in obložene s 
ploščicami. Krmilne pregrade so betonske. Dolžina stojišč je 16 m, dolga so 1,7 m. Nad 
stojišči po obeh straneh hleva poteka mlekovod, katerega skupna dolžina je 49,6 m. Za 
stojišči je 50 cm širok kanal za gnoj (oznaka 7 na sliki 9), kjer se gnoj odstranjuje s pomočjo 
pehal na zajlo in vilicami za gnoj. Pehala in celoten sistem so že dotrajani, zato je zamenjava 
le-teh nujno potrebna. Na hodniku (oznaka 8 na sliki 9), širine 1,3 m, med steno in kanalom 
za gnoj, so urejeni improvizirani individualni boksi za teleta (oznaka 9 na sliki 9) do starosti 
8 tednov. Za teleta starejša od pol leta so na hodniku urejeni štirje privezi (oznaka 10 na sliki 
9). Okna so pod stropom hleva, 2,5 m od tal. Nad hlevom je urejen senik, nad predprostorom 
hleva pa prostor za slamo. Med predprostorom in notranjostjo hleva se nahaja stolpni silos 
(oznaka 1 na sliki 9), ki ni več v uporabi. Reja v hlevu je sedaj vezana, radi bi jo preuredili 
v sistem proste reje. 
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Preglednica 3: Dimenzije obstoječega hleva 
 Dolžina (m) Širina (m) 
Hlev  29 11 
Krmilna miza 16 2,6 
Stojišča 16 1,7 
Stojišče – odrasle živali  1,7 1,06 
Stojišče - teleta 1,7 0,9 
Jasli 16 0,55 
Kanal za gnoj 16 0,50 
Hodnik ob steni 17 1,30 
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Slika 9: Načrt obstoječega hleva 
1 – stolpni silos 
2 – stojišče za krave molznice 
3 – stojišče za teleta 
4 – stojišče za pitance 
5 – stojišče za telice 
6 – jasli  
7 – kanal za gnoj 
8 – hodnik med steno in kanalom za gnoj 
9 – individualni boksi za teleta  
10 – privez za teleta 
11 – dovoz v klet 
12 – jama za gnojnico 
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3.3 STOJIŠČA, TLA IN SISTEM ODGNOJEVANJA 
 
Na stojiščih so tla že dotrajana, zato bi bila potrebna obnova. Tla je potrebno najprej 
temeljito očistiti, zapolniti luknje in jih pogladiti. Nato je tla potrebno premazati s 
premazom, ki deluje antikorozivno, da seč in blato ne bosta še naprej uničevala materiala. 
 
Tla v hlevu bi ohranili, tako da razen delne obnove tal, druga dela v zvezi s tlemi ne bi bila 
potrebna. Ker je za stojišči kanal za gnoj, bi ga pokrili s kovinskimi rešetkami (oznaka 7 na 
sliki 10), da bi se živali lahko prosto sprehajale. Za pokrivanje kanala bi potrebovali 32 rešetk 
dimenzije 70 cm x 100 cm. Stojišča bi enako kot do sedaj nastiljali s slamo.  
 
Trenutno je v hlevu hodnik med steno in kanalom za gnoj ter kanal za gnoj (oznaki 7 in 8 na 
sliki 9). Po rekonstrukciji ko bodo živali proste, je potrebno prostor na skrajnem levem in 
desnem robu ustrezno preurediti. V predprostoru hleva bomo uredili prostor za porodnišnico. 
Zunaj hleva pod nadstreškom pa še dodatni skupinski boks za rejo telet do pol leta starosti. 
Velikost krmilno – ležalnega prostora bi bila: 3,5 m x 16 m na levi strani hleva, na desni 
strani hleva pa 4 boksi, dimenzij 3,5 m x 4 m.  
 
Sistem odgnojevanja v hlevu je potreben obnove, a bi zaradi prevelike investicije v primeru 
prestrukturiranja sistema, radi ohranili enak sistem odgnojevanja. Sistem odgnojevanja iz 
hleva bi še vedno potekal s pomočjo pehal na zajlo. Ko gnoj pride iz hleva, ga na kup nesejo 
vilice. Ta sistem bi bilo potrebno preurediti tako, da bi pehala prinesla gnoj direktno v kanal, 




Molža bi še vedno potekala preko mlekovoda. Pred molžo bi vse krave prignali v hlev in jih 
fiksirali, tako da bi molža potekala kot pri sistemu vezane reje. Po končani molži bi živali 
pustili fiksirane še približno pol ure, da bi s tem preprečili leganje in omogočili zadosten čas 
za zapiranje seskovih kanalčkov.  
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Izpust za krave molznice naj bi se nahajal na južni strani hleva. Površina tega izpusta naj bi 
zavzemala 171 m2 (9 m x 19 m). Izhod na izpust bi uredili za krave molznice pri vratih, ki 
so na koncu hodnika ob levi steni hleva. Izpust bi uporabili kot čakališče na molžo, zato bi 
bilo potrebno nad delom izpusta urediti tudi nadstrešek. Začasno bi za nadstrešek uporabili 
ponjavo, ki bi delovala tudi kot zaščita pred soncem. Ograde na izpustu bi ravno tako uredili 
z lesom, ki ga imamo na kmetiji. Na izpustu bi bilo zaradi uriniranja in odvajanja potrebno 
urediti rešetke, da ne bi prihajalo do kontaminacije okolja in hkrati, da bi zagotavljali čisto 
okolje za živali. Pod rešetkami bi uredili slalom sistem, ki bi bil povezan s sistemom 
odgnojevanja iz hleva. Za ta namen bi bilo potrebno podreti stranice gnojne jame. Potreben 
bi bil izkop do globine 2,5 m. S tem bi dosegli dovolj veliko prostornino za skladiščenje 
gnojevke za obdobje pol leta. Potrebovali bi 129 m2 betonskih rešetk. V izpustu bi na južni 
strani uredili ležalne bokse. Ležalni boksi bi skupno obsegali 42 m2.  
 
3.6 LEŽALNI BOKSI 
 
Ležalne bokse za krave molznice bi uredili ob južni strani izpusta. Glede na velikost črede, 
bi morali zunaj hleva (v izpustu) zagotoviti 15 ležalnih boksov za krave molznice, velikosti 
125 cm x 280 cm. Ležalne bokse bi ravno tako naredili sami iz domačega lesa. Med ležalne 
bokse bi namestili lesene »flex« loke. Na ležalno površino bi položili gumo, ki bi jo še 
dodatno nastlali. Material za ležalne bokse imamo na kmetiji. 
 
3.7 SESNA TELETA 
 
Sesna teleta, ki so bila do sedaj nameščena v hlevu ob steni za stojišči, bi prestavili pod 
nadstrešek pred hlevom (oznaka 9 na sliki 10). Na kmetiji imamo trenutno 4 individualne 
bokse za teleta, ostala so improvizirana iz lesa, zato bi bilo potrebno dokupiti še tri kovinske 
individualne bokse, ki bi bili odpornejši proti koroziji in lažji za čiščenje. Boksi, ki so v 
uporabi, so potrebni obnove, saj nimajo pregrad, ki bi omogočale namestitev posode za 
mleko, posode za vodo in jasli za seno. Za teleta bi bila namestitev zunaj hleva veliko boljša, 
saj bi se jim tako zagotovili veliko boljši pogoji reje. Teleta so bolj dovzetna za okužbe, ki 
jih lahko dobijo od starejših živali v hlevu.  
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3.8 STANJE HLEVA PO REKONSTRUKCIJI 
 
Po rekonstrukciji se dimenzije hleva, krmilne mize in jasli ne bodo spremenile. Krmilno – 
ležalna površina bi se povečala (prej dimenzije 16 m x 1,7 m, kar je razvidno v preglednici 
3, po rekonstrukciji dimenzije 16 m x 3,5 m, kar je prikazano v preglednici 4). Desna stran 
hleva bi bila razdeljena na bokse (dimenzije 4 m x 3,5 m), porodnišnica bi se nahajala v 
predprostoru hleva (dimenzije 4,6 m x 3,5 m), izpust z ležalnimi boksi pa zunaj hleva (19 m 
x 9 m in dimenzije ležalnih boksov 2,8 m x 1,25 m; dimenzije so navedene v preglednici 4).  
 
Preglednica 4: Dimenzije hleva po rekonstrukciji 
 Dolžina (m) Širina (m) 
Hlev  29 11 
Krmilna miza 16 2,6 
Jasli  16 0,55 
Krmilno – ležalna površina 16 3,5 
Boksi 4 3,5 
Porodnišnica  4,6 3,5 
Izpust  19 9 
Ležalni boksi 2,8 1,25 
 
 
Na sliki 10 je predstavljen načrt hleva po rekonstrukciji. Na njem so dodani boksi, izpust z 
ležalnimi boksi in porodnišnica, mesto za teleta je pod nadstreškom pred hlevom.
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Slika 10: Načrt rekonstrukcije hleva 
1 – stolpni silos 
6 – jasli  
7 – kanal za gnoj, pokrit z rešetkami 
9 – individualni boksi za teleta  
11 – dovoz v klet 
LB – ležalni boksi 
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3.9 EKONOMSKI VIDIK REKONSTRUKCIJE 
 
Stroški za namen rekonstrukcije hleva za krave molznice in mlado živino na naši kmetiji so 
prikazani v preglednici 5. Za celotno rekonstrukcijo bi porabili okrog 37.000 Euro. Seveda 
pa lahko pride do dodatnih, nepredvidenih stroškov. Pri tem nismo upoštevali stroškov dela, 
ker večinoma računamo na domačo delovno silo in pomoč prijateljev, sorodnikov in 
znancev. 
 
Preglednica 5: Izračun stroškov za namen rekonstrukcije hleva za govedo 
 Količina Cena na enoto, brez 
DDV (EUR) 
Cena skupaj, brez 
DDV (EUR) 
Sistem odgnojevanja celotno 6.500 6.500 
Tla (beton) 1 m3 96 96 
Rešetke 32 65 2.080 
Pregrade in ograde    
- Sečnja lesa 1,5 m3 20/m3 30 
- Obdelava lesa 1,5 m3 30/m3 45 
- Vijaki  150 0,40 60 
Izpust     
- Beton + delo 67 m3 90 /m3 6.030 
- Armaturna železna mreža 2/m3 betona 73 9.782 
- Izkop   4.000 
- Betonske rešetke 129 m2 36 /m2 4.644 
- Mešalec za gnojevko 1 900 900 
Ležalni boksi    
- Podložna guma 15 70 1.050 
Ponjava  4 199  796 
Individualni boksi za teleta 3 350 1.050 
Skupaj  - - 37.063 
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Na osnovi poglobljenega študija literature na temo hlevov za govedo ter obstoječega stanja 
s hlevom za govedo na kmetiji smo prišli do naslednjih sklepov: 
• Ker ne nameravamo povečati staleža živali, je rekonstrukcija obstoječega hleva bolj 
smiselna kot novogradnja. 
• Dimenzije krmilno – ležalne površine in boksov smo razporedili najbolj optimalno 
glede na dimenzije hleva, saj nismo želeli močneje posegati v prostor. 
• Živalim bomo omogočili prosto gibanje, kar je bil glavni cilj, predvsem zaradi 
počutja živali in potreb potrošnikov. 
• Sesnim teletom bomo zagotovili namestitev v individualnih boksih zunaj hleva. 
Poskrbeli bomo za okolje, ki je za njih bolj zdravo in jim tako omogočili večjo 
preživitveno sposobnost. 
• Ker so kapacitete hleva majhne, bomo kravam uredili ležalne bokse na južnem delu 
izpusta. 
• Ohranili bomo obstoječi sistem odgnojevanja v hlevu, ker ne želimo posegati v 
zgradbo in ker je to cenovno najbolj ugodno. Zunaj hleva bomo uredili odgnojevanje 
s pomočjo rešetk in slalom sistema, tako da bomo z do sedaj ločenega gnoja in 
gnojnice prešli na sistem z gnojevko. 
• Trudili smo se predlagati ekonomsko ugodno rekonstrukcijo hleva ob pogojih, ki jih 
prinaša obstoječ hlev in teren v okolici hleva, vendar smo ugotovili, da je 
rekonstrukcija dražja kot smo pričakovali. 
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